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LAR-løsninger, med henblik på at forbedre ren-
seevnen og levetiden af filterjorden, men det 
kan også tænkes anvendt til eksempelvis ind-
bygning i permeable belægninger og diverse 
filtermoduler, til efterpolering af bassinvand 
eller til rensning af drænvand. Kom og hør om 
projektets resultater og perspektiver.
LAR-potentiale: Et nyt værktøj til 
effektvurdering af LAR-projekter
v. Sara Maria Lerer, DTU
Projektet er udført i samarbejde med HOFOR 
og Aarhus Vand og med støtte fra VTUF.
Vellykket planlægning af LAR kræver et godt 
samarbejde mellem afløbsingeniører, byplan-
læggere, arkitekter og borgere. Vi har udviklet 
et koncept for et nyt værktøj rettet mod den 
tværfaglige planlægningsproces af LAR i ek-
sisterende byområder, med fokus på at støtte 
en bedre kommunikation omkring LAR og 
håndtering af regnvand. Værktøjet tilbyder en 
hurtig og nem måde at kvantificere de hydro-
logiske effekter af et skitseret LAR-projekt. Det 
komplekse sammenspil mellem LAR og afløbs-
systemer koges ned til to nøgleresultater, som 
præsenteres grafisk: 1) hvor stor en nedbørs-
hændelse kan anlægget håndtere (volumen/
gentagelsesperiode), og 2) hvordan påvirker 
anlægget den årlige vandbalance. Værktøjet 
kan estimere disse effekter for en række forskel-
lige LAR-teknikker, såsom regnbede og forsin-
kelsesbassiner, vha. forsimplede beregnings-
metoder der kræver få input og begrænset 
ekspertise. Hvis resultaterne virker lovende kan 
de efterfølgende kvalificeres af en mere detal-
jeret model.
Klimatilpasning i 
byggemodningsprojekter
V. Lisa Melgaard, Randers Spildevand & Troels 
Degn Hansen, COWI
Når Randers Kommune udfører byggemod-
ningsprojekter, skal der ligeledes kigges på 
muligheder for klimatilpasning. For at håndtere 
de tiltagende mængder vand på en anden 
måde end den traditionelle rørlægning, har 
Randers Kommune og Randers Spildevand 
i samarbejde udført to kommunale bygge-
modningsprojekter, hvor regnvandet løber på 
vejene. Regnvandet ledes på grundene til et 
fast afledningspunkt i skel, hvorfra vandet løber 
ud i vejarealerne, hver gang det regner. Vandet 
løber i render og grøfter til de mere traditio-
nelle regnvandsbassiner. Områderne/render og 
grøfter bliver driftet af et regnvandslaug, der 
etableres sammen med grundejerforeningen, 
der etableres fra starten af.
I den ene udstykning i Munkdrup syd for Ran-
ders, er der udført beregninger på, hvordan et 
skybrud påvirker veje, stier og grunde. Der er 
desuden udført en økonomisk opgørelse over, 
hvor meget de to byggemodninger har kostet, 
kontra hvad en traditionel rørlægning ville have 
kostet.
DRIFTSOPTIMERING RENSEANLÆG
SUECIA SALEN 
Onsdag den 18. november 11.10-12.50
Selektiv Hydrolyse på Renseanlæg 
Vest i Esbjerg
V. Flemming Andersen, DIN Forsyning
På Renseanlæg Vest i Esbjerg har der været 
gennemført fuldskalaforsøg med selektiv 
hydrolyse af slam i rådnetanke. Hydrolysen af 
slam foregår ved 75°C i 16 timer imellem trin 1 
